



losl'rción de anuncios, comunicados, ra..:1amos J
gacetillas, en primera, tercera r cuarl.a pi..., i
precios con"encionales.
Esquelas de defunción en primera J (uarla pllnl
á precios reduci<los.
11
El caciquúmo, esa jerarquía extralegal, que anu-
la tOd09 los poderes legítimos y falsea. todaa las
leyes; que sin responsabilillad de ninguna clase, Sin
delegación de niuguna autoridad, Lodo lo lrastorna
y desgobierna, ha adquirldo importancia el:t.raor-
dinaria esLos úlLlmot< Liempos-dice Alcubilla en
su Diccionario de Adminh.tración-lIegando, digá-
mOlllo así, á coustit:lÍr una especie de poder, con
fUerZA.il ba:tLautel:l para. perlurbar la marcha ordena-
da de la administración, para entorpecer, impllll:lar
ó determinar á la justicia, y para proporcionar
posiciones á personas que sólo porel favor pueden
adquirirla.;-.
Bnlre los individuos que ejercen este poder en-
cubierto, pero incontrastable, hay constituida una
6!pecie de ordenación jerárquica, y los caciques
que viven eu la capital de Espall.a y aspiran y apo-
yan directamente á los que dominan en una.pro-
vincia ó en una extensll. parte de ella, son qUienes
á su vez imponen, apoyan ó inspiran tambii.u álos
caciques de las paquefiaa localidades. Asi pueden
protegerse todas las inmoralidades, consumarse im-
punemente todos los atropellos y oprimir ain te~
mor á la ley á los ciudadanos honrados y pacificos,
cados y pueden emplearse, por lo tanto, en
la desecación Uf' pal)tanos.
bol mnygdalilla y el gigalltea, que son las ma-
yore:; c5pecies que se conocen, pues en la Arge-
la hay ejemplal'es de considerable altura, se
amaltl:w bien al clima de nucslro país.
El colossea I'esistc bastante en los ter"C110s
secos, pero le bacen mucha impresión los
rríos, Alcanza también considerables dimen-
siones como las citadas especies,
El marqtn(lla prefiere los terrenos esencial-
mente felTllginosos. Es el que proporciona
mcjor clase de madero, pero su crecimiento
es Illu,cho mús lento quc el de las antel'iores
espccles.
Elmacu/ata y el eugenlOldes, en fin, son muy
;1 propósilO para arbolcs de :J(lorno en jardi-
nes y paseos, !wes SOIl de cortos dimensiones
)' tronco perfectamente recto.
Enu'e los muchos hechos que justifican la
bondad del cucalypto, no es el que lo de-
muestra menos palpablemente la aceptación
que ha merecido en ulla porción de naciones,
donde se ha ensayado su cuhi\'o, y donde de
día en día se extiende de una manera prolli-
gio~a. En Argelia pa<;3 de dos millones el nú-
mero de estos ilrboles que se han plantado en
estos úilimos años, y de ~;eisci('ntos millos que
yegctan hoy Cll la peqllciln eón'ega. En FI'~IJl­
cia, Ilfllia )' POl,tug,d se bn llevado il cauo
tamhién ¡:!;randf's plantaciollt's cn flXlclIsiollrs
consideraules Espail:l, pnr 110 pP,'der sill d'Hla
la filma, pOI' des~ra~ia bien :'Hlfllliri l:i, '(' ~{'r
la úhi'1l3 en lodo, 110 ha hechtl, que sel' ,m(H,
ningún planlio de con~idcl'ación tic tan ¡lI'C-
cio~a ('spcci(', ú pe..,al' de :-.el' su clima y slIPlo
Cn g-cllcr'nl dc los m:ts Íl 11l'opósiLO p,ll'a ello;
pues 110 puedcll con-:ider':Jl'sc COIllO tales las
pocas plalllaciolle~ hechas en redlll'idi.:iirna es~
cal a por unos cu antos prollieta rios Clllusi:Jslas,
(Se contitmard)
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conocidas ventajas sobre las dcm;'¡s eSlle('ies,
bajo el puniD d. vi'la de salubridad pública,
como más adelante vcremos,
Como quiera que se trata de un ;'Irbol tan
importante como poco conocido, neemos muy
conveniente hacel' 1I1l1l ligera descl'ipción de
la cría del mismo, aunque mas detalladamell
te la pueden enconll'31' descrita nuestros lec·
tores en un gran número de monograrias que
¡obre tan notable árbol han escrito diyersos
naturalistas,
La mayoría de las especies de eucalypto
resisten la tempel'3lUI'a de dos g'l'ados bajo
cero cuando son muy jóvenes: )' de cuatl'o, si
son )'3 de más edad, Es probable que los al'·
boles viejos resistan aún mas perluei'ia lem-
peratura, porque las observaciones á que nos
referimos han sido efectuadas en la Ar¡;t"lia,
y en aquel pais la temperatura no ha bajado
nunca mas de los gr~dos expresados,
La siembra puede hacel'se dil'eclamcnte so-
bre el lel'l'eno 'lue se tl'~He de rcpobl:1r ó en
liestos, sipndo mas conveniente cfcclU3rla dc
es la última manera, Ilorque las plantas Ilcce-
sitllll muchos cuidados durante los primeros
anos.
La siembra debe erectuarse en primavera
Ó en otoiio, en cuyas estaciones la semilla no
tarda más que UIIOS (]t1illC'e Ó v('ilHe Jías en
~cI·lllinar. A los seis meses Pl'jlXimamente
se puede efcctuar ya el traspl:Hlte ue 105 tics-
tos al terreno, para lo cual hay que preparar
esle por medio de una labor, 110 mu~' IJI'oflln-
da, y se practican tlgujl'ros en cl llli~mo, de
unos sesenta centímetros de profundidad por
un metro cuadrado de superficie, :', dos me-
tros de distancia unos de otros, que han de
albergar las nueVils plallltls. $c COI'tan las rai-
ces que al s"llll'ar el cepellón Jel tiesLO, se
hayan adberido fuerlemente ft las paredes de
este, r se corta el tallo para establecer el con-
veniente equilibrio entre !a pal'te acrea y.la
subterránea del ve~elal, hecho lo cual, ~e 11I-
traduce el cepellón en el agujero practlcado
de alllemano, y se rccubr'c (le liCl'ra, ~ue se
procura no alJl'elal' demasiado.
La época m{ls convenientc para verificar la
planlación es la primavera, por más que en
los lcrrenos muy ~eco..i da mejores resullada5
la operación si sc Ilraclic3 en el ololio.
Es muy con\'cniente, en los terrenos en
que sea posihle, regar 1:'1 plantación durante
el pl'imc/' 31lO, así como u:lr una labor al suc-
Io de 3rado Ú nzada.
Hespeclo ú la clase de terreno que ~ás con·
vienc al cucalyptu varín con las e5pecles.
El cucallptll,' ,qloblllus prefiere los terrenos
arenosos, Le pel'judican llotablemente aque-
llos en que dominn la arcilla y los qu~ son
excesivamenle húmedos,
E1l'esinifera y el lentel'field las laderas pe·
dregosas, y cl pl'imcro puede pl:Jnlal'se con
ventaja también en los silios panlanosos,
El rostrata, ter¿llconllS e Ironbarks Ó corlez,l
de hierro, también viven en los sitios euchar-
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E!'l JAe..: Un trimestre_ UNA peseta.
FUlIIU.: Semeslre ~'I)() pesetas 'J !S al año.
ULTRI.MAR: Jd. 3 pesetas.




Los árboles, en cuanto empiezan á lomar
fuerza en ~us órganos, contribuyen y hasta
Pl'OVOC31l la disgl'cgación Je la.!:! ¡'ocas, numen-
t3ndo l:lnlo por este concepto como pOI' sus
rC5iJllos, la capa de ticr!'::. vegetar. Planl3cio-
!le,; hemos tenido ocasión de ver, en que las
raíces de un pino de seis aocho años han
desmenl1zauo por completo)a dura pi,edra so·
bre que se asentaba, pues introdUCidas sus
delf;¡l(las~I'<lÍces por las estl'echas hendiduras
que la misma preselllaba,31 engl'os:Jraquéllas,
harl hecho una fuerza de presión tal, que han
desped3zado, ayudadas de 10i agentes atmós-
rérieos, una gran parte dp.la roca,
Ens:IYos últimamente 'practicados, han de-
mostrado que existe un tu'bol que, por su ex-
lraor'dinario crecimiento, sus abundantes re-
siduos anuales, y sus propiedades dcSe(~anLCS,
es lll'efcI'ible al pino para el saneamiento de
ten'CllOS, pudiendo emplearse ulla parte de
sus va considerables cspccies conocidas en te-
rrel;os pantanosos y otra en suelos secos. Tal
es cl conocido con el nombre d~ eucalypto.
El que alcanz3n un r.recimiento rápido y
considerable lo testifican, ademfts de la ob
sCJ'vaciólI ud que dichos árboles haya vislo
plalltados, las hechas pOI' M, Trollier en Ar-
gelia, 13$ que evidencian ademál' que el cl'e-
cimi,~nto es incomparablemente mayor en
los primeros que en los últimos ailos de _su
"ida. Según él, el eucalypto, :i los tres anos
de edad, alca"za una altura de cinco metros
y una circunferencia media de veinte centí-
melros; ti los seis alias, ocho metros de alLura
y selenta y cinco centímetros de circunferen-
cia; á los diez aoos, nueve mctros-y uno '!
treinta centímetros; á los quince, diez)' uno
~' oehenta y ciuco, y:i los veinte, docp. y dos
COIl tl'einta, El gran crecimiento en ailur:J y
el escaso en diámetro quP. presenta este !lrbol
en los primel'os años, hacen que se halle muy
expuesto:i ser tronchado por los vientos, po/'
lo que en toda plalll:lCión tle esta especie, co-
mo no esté muy resguardada yen un g~ado
cOllvenienle tle espesura, hay~ que sUjetar
cada plallta ú un tutOI' clavado en el suelo.
las plamacioncs, pill'a I'eunir la" condicio-
nes mejol'cs de cspeslIl'n, ddlcn efectual'se á
llll metl'o de distancia las planl:ls unas uc
otl'as, hasta los seis ó sif~le ÚIOS, en que pue-
den empezar a aclararse hasta dejarlos á tlos
metros, dístancia que puede considerarse co-
mO,mínimum de espesura. _ .
El eucalypto reune il las buenas condiCIO-
nes anledichas, el proporcionar prodllcLOS
m,aderables en poco ticmpo, :Jplicablcs fJ cal"
IHntcría, construccíones, traviesas, postes te-egráficos, tonelería y otros muchos usos, el
poderse extraer de SU!; hojas flores y frutos,
productos que aprovecha la medicin3 y la























































































llonda. impresióu han causado las noticia.s tras-
mithlas de Manila, sobre la urgtlncia del e::¡vio de
n:fuerzos, y sobre. ltl. posibilidtl.d de que. en breve,
á causa de las contrariedades cou qlle tropieza, y
de haberse exacerblido antiguas dolencias, tenga
que regresar á la peniusula el general Polavieja.
Esta última hipótesis era, por dflsgraoia, funda·
dll., porque ya no se hace misterio eu los centr08
vfieiales para decir que, en efecto, el general Pata·
vieja hll expresa.do el deseo dt3 ser re!evado, por
motivús de salud, l1.11uque con el propósito de con·
tinuar al freute del ejército mientras no conclnya
la empresa de Cavite.
En opinión de El COI'reo Militar, convendría.
enviar al archipiélago un contingente de 10.000
hombre"l procedenteli de las tropa.s que operan en
la ida de Cuba, ya que, ¡j, su juicio. SI no hoy, muy
en breve podrá bacerlie ese euvío.
El miui"tro de la Guerra ha dicho qU6 en el mo·
mento que el general "\Ve.j'ler no nec&"ite el cou-
tingente de tropas que existe en Cuba, los l'atallo-
nes designados regresarían í. la P"lIíUIIUla, como
era lógico, pero uo marchll.ríllU ¿ Filipinas, doud.e.
se enViarán en. todo caso recluta" nuevos.
Créese que cootando con los 6.000 hombres de la
recluta ",oluntoria pedidos por el geueral Azcárra·
ga, serán ocho los batallollt':I que habráu de com-
poner la más inmediata. expedIción que liO euvíe i.
Fi.lipinas.
Por cierto que fin los centros oficiales se ha neo
gado fundamento á. las noticias del envío de un ba-
tallón de carabiueros li. Filipinas, y la de haber
conferenciado el representante de la oompllnia
Trasatlálltica con el general Azcárraga.
Lo que sí parece ci&rto es que la Compai\ía Tu.. ·
atlalltica. ha puesto en conocimiento del ministro
de. la GIlerra, coutet:tanJo a una prtlgunta del Go-
bierno, que de!de los dhu 15 al 20 podrían estar a
su disposición en Barcelc.na. algunoíl de sus vatio-
res que pudieran lIer necllsarios para. viajes extra·
ordinario~.
Dicen que de agra\"arse el general Polavieja re-
signaría el ml'udo civil do archipiélago en el gene-
ral Zappioo, y eucargll.ría la jefatura dt'l ejército
de operacione! 11.1 general Laohambre.
También se dice qne sería pOllible coincidiera el
regreso del general Polavi.ja con lit. peticióu de




Las partidas de varias provincias, sobre todo en
el centro y Occident.e, se han fraccionado en gru-
pos má. o menos numerosos, emprendiendo UlllI.
nueva táctica.
De,de hRce varios días-segúu telegrafí\lo los
c~rresponsal.s-estos grupos se dedican á. predu-
clr dai109 volando trenes y tiroteando, incendiaado
y saqueando poblado!, siempre que encuentran
osasión, y dirigiéudose á aqnellos puntos qua tie·
nen guarnición elcasa.
En estas últimas noches han tiroteado varios
pueilos, y eutre ellol1 se encuentra Bejucal, en la
provincia de la Habana.
El ¡eneral \Veyler ha dispuesto que sean aban·
donados todos los pueblos en que no baya tres vo·
luntarios urbanos por cada soldad" de la gllarni~
ciÓn. Exige tambiéu que entro Jos voluntarios figu-
ren propióltllfios, illdullt.riales y penoua!! caraCLe·
rizada! de la localidad, pOr ser lo! más interesadoll
en guardar laa propiedades.
En breve marchará el gelleral Weyler á opera-
oionel, y parece que va dispuesto á proceder con
todo rigor contra cuantos no secunden sus órdenes.
Noticia.s: confidenciales ase~uran que en un re·
oiente combate ha re~nltadoherido de gravedad, el
cabt3cilla PaucbO Carrillo.
Que la insurrección ha sufrido grande! quehran-
tos lo demuestra la siguiente not.ioia que bailamos
en uu periódico de Zaragoza:
"El general Weyler ha telegrafiado al ministro
de la Guerra, manifestándole qlle en vi.ta de 1.0
quebrantada que se halla la innrrección, si preCl-
al. el envio de nfuerzos á Filipinas, puede dispo-
ner de 12.0lX) hombres del ejéroito de Cuba, par.
trasladarlos al archipiélago' lI
Gravísimos 80n 103 perjuicios que las últimas:
nieves han causado i los ganadero8 de esta monta-
EL lELEVO DE POLaYIEJB
El lmparcial ha publicado una notable exposi-
ción dirigida a la Relua.
Eu forma muy re¡;petnosa pide que el Gobierno
desautorice las noticias que Circulan sobre la dimi-
sión del general Pala vieja. por el bien comúu.
lhce rel:'altar la difereucia del proceuer seguido
p?r.el Gobierno con Weyler al seguido con Pola-
vlf>Ja.
Al uno se le ha facilitado teda: al otro se le niega
lo mdi:-;peosable.
El gelleral Polavieja ha ido de vi.::toria en victo-
ria. Cuando el éxito hubiera de corouar su obra, Ee
le detiene por iniquidades En cambio en Ouba, en
doude ni victorias ni ~Iorias no podemos citar, ¡;e
han p~odigado toda clase de recursos.
Acollseju se indíque al Gobierno el grnvisimo da-
ñ'l que á la necióll se infiere con no enviar los re-
fue;zos. trastornaudo un plan, con perjuicio nocivo
para la guerra.
Ex.pone la situación en que ante el munuo queda-
mos sustituyendo á un general que dirige con acier·
to la guerra. y sosteniendo ,í otro que sólo d~acier­
tos comete.
Sl Liberal pide al Gobierno se diga la verdad
absoluta de lo que ha habido para. el relevo de ¡;e
neral tan prestigiol'rO Calla Polavieja. La opiuióll 110
cree sea solo por no enviarle los refuerzos pedidos.
Tampoco cree eula enfermedad tiel general, aunque
él mismo lo diga.
El país sospecha que hay algo más, y necesita se
le diga la verdad.
El artículo ha debido hacer gran impresión en el
ánimo do la Re~ente, hasta el punto de que los pro-
pÓI;itos del Gobierno no han sando triuulantes en el
Cousejo, par cuanto los decretos del relevo no se
bao firmado_
¿,Es que la Regente se ha opuesto'!
Eso parece lo más probable; pues el Gobierno ha
telegrafiado:-I general Polavie)a, preguutándole si
5U estado de f:tnlud le permitirá continuar al frente
de aqud ejerdto hasta la reconquista de Cavite Vie-
jo é lmus
Como consecuencia del efecto producido por el
artículo ue I!.'l Imparcial, se ha dicho que al setior
Gónovns del CastIllo le había contrariado muchisi-
lOO la actitud Je la Reina y se ha hablado de cri:<is,
creyénaose é.sta inevitable, toda vez que en una
cuestión tan importante como la de que se trnta, la
Hegente no ha estado conforme CaD el gablDete y
ha hecho, al parecer, que los acuerdos de é.ite se
suspendiesen, hasta coosultar con el generll.l Po-
lavlcja.
De todas sUerte~ el preatigit> del Gobic1'OO ha pa·
deCIdo mucho, y no seria extraiio que la crisis se
provoque en cualquier momento y por cualquiera
causo.
Xo ob:,;tantt", algo ha debido modificar el Gobier·
no su primera impresion, cuando sigue dibpoDleudo
las cosas de modo que Ei el general PolavlE-ja COIl-
testo á la consulta que por voluntad de la keina oe
le ha hecho, diciendo que su euft>rmedad no le per-
mite seguir al frente del ejercito de operaciones y
del m8lJdo de Filipinas, será nombrado inmediata·
mente para I>ustitnirle el genéral Pnll.1o de Rivera,
qnien embarcaría para Filipinas el día 25 en Bar·
celaDa.
Mientras tanto todo está pendiente de la contes-
tación que dé el general Polavieja; en los círculos
politlt.'Ol:> se comenta lo sucedido y t>e plantea 111.
cUe¡;tióll en estos términos para el (¡obieruo:
~¡ el general Polavieja contesta que su enferme·
dad no le permtte cootinuar quedará en pie uoa
cuestión pOI' resol ver.
¿Es que eíectivallH"ote se halla tan enfermo que
cree un pehgro inmiuente para su vida continuar
en campaña, ó es que disgustado con el Gobierno
entiende que debe rptirar"e'
Si lo segundo incurre el Gobierno eu graode res-
ponsabilidaJ.
Si el general Polavieja contesta que puede con ti·
nuar hasta la reconquista de eavite Viejo é hnlls,
entonces el GobierM ha obrado tan ligp.ramente que
Sll situación es muy poco airo::a.
LA MONTAIlA
el n¡icl ..o más f.lerte rle la insurrección que , acau-
dillado por MáXimo Gómez, seencuentmeu la pll.r-
te orient... l de la provincia de Santa Clara, nucleo
que, nu hay duda, será. disuelto al primbr empuje
do II\l(lstras trolllls. Qllicrll. Dios que, como resulta-
d" da t':>tas opt'racioues, pueda muy pruuto dar a
u..tedes la not-irlc de uu brillante tdunfCl que ace-
lel'e el dítll.ln que bayamos de festejar la tan ue-
seada paz. -G.
20 Febrero 1897.
Sr. Director de L. ?ÚONT.6S...
YII. se tienen noticias del general "\Veyler. Eulos
periódicos de Remedios recibidos hace do" dí.u, se
dice que ba llegado á Pl'lc<H&Sj yal de"criblr su
llegada dlln detallt'.s que por lo interes:mtes mere·
Cell ::ler trtl.5mitidoa.
El general su jefe llegó á dicho pueblo el miér·
colell 10 del actual, cou la brigada Ruiz. que lleva
de 8JO á 1.000 caballos, siendo salud&.do á la en·
trada por las autoridades que allí le esperaban.
Recibió a seguida al elemenw oficial y al .ayun.
tamlento eu pleno: COl! éste e.tuvo, más que afec-
tUOIlO, cariftosoj iuformó á la corporación del esta·
do de la guerra en Vuelta. Abajo, comllrca que en
su concepto pu~de considerarse pacificadaj emitió
su opinióu de que la revolución, des<:i.e sus comien-
zos, tiene carácter fral"!-co de bandidaje. pues que
rehuye el combate siempl'e, y, como fin particu-
iari,.imo, los revolucionarios persiguen la exigen-
cia y recaud",ción dtl dinero, recurriendo para ello
al terror de la deStrUCción.
.MlluifelitÓ con entereza. que la pacificación será
prouto un hecllo, e.xcluiir;amente como re!lUltado de
¡.as operaciolle¡;. H.·com6udó al Ayuntamieuto que
por cuantos medios estuviesen a su alcance, acoja,
soccrra y coloque las familill.s que se recollcentran
del campo, ayudandoles á construir .iUS vivieudali
y dandoles terrenos en las zonas de cultivo. Insi!·
tió el general repetida;; veces en que no se desam·
plt.re á e&os infehce.i, que él por su parte ayudara
también hl\ciendo qUel las columnas traiga u gana-
do para alimentar eatas familias.
Estas manifestaciones del General, que cono-
cemos por la pren:la de aquella importante pobla-
ción, présttl.use á hacer concebir lisonjeras espe·
ranza;;. Pero desvanelüdas las ilusiones creadas á
seguida de la muerte de Maceo, conocido el escaso
resultado que hasta abar", ha dado el paseo militar
del genenl "\Veyler. de quien se esperaba qne em·
pujase delaute de si las partida!' que pululan por
las provincias centrales hasta arrojarlas al otro
lado de la trocha Júcaro-Morón, obligándolas, des-
pués de castigarlas fuertemente, á. bu"car refugio
en las l!'>cllbrosidades dd Camagñey y de Oriente,
esas manifestacione! del Geueral han sido recibi-
das aquí con alguna frialdad y sin el entu!iasmo
que de otro modo hubi.. ran despertado.
En la noche del 10 pernoctarou en Placetas tres
brigadas y otrall fuerza!:!, que ascendían á más de
15 0lX) hombrelO, saliendo al siguiente díu, no se
sabe hacia dónde, porque respectO á movimientos
d", fuerza... y á los proyectos del Geueral se guarda
la mayor resurVll. No obstl,ute, de las medidas adop-
tadas y de les preparativos que se h!l.cen, dedúcese
que el General en Jefe y su Estado Mayor perma-
necerán algunos días eu aquella plaza, ql1eiududa-
blemente será por ahora el centro da operaciones.
Confíase en que las que muy pronto han de lIe·
varse lÍo cll.bo¡ se dirigirán principalmente adestruir
que acatan las determiuaciOlles tIel cacique, antes
de exponerse á arrostrar su cnojo. .
Los gobiernos mismos uo trataD de. atajar ~,;ta
influencia mh,tel'io~a y muy al contrano, la aILan-
tilO y se 8)ltlllan d" ella ..n las hU:UllS eli'utorale.s y
despuéil se v<'n obli'~atlt),¡ ti contrll.~r COmpIQffi¡,¡QS
graves que lu"' ....o r,i:nen que cumplir desde la" al-
turas del pode~, con meugua de la. digniJa I y de
la ley.
Asi ha po.li,lo decir,;e, y decirse con r.'lzÓn por
un ascri tor ilustre (I?o.ndll.llerrera), que el derecho
a lministrativo ha r¡ue lauo cOll"ertido en un mOIl-
tón tle es 'omb 'os, J.¡~io cuyo pe,a gimen to 10s,los
espr.üotes que no gozan del !.w,)r de los qU3 a la
Sazón gobierut¡n, y quo 110. llegado ti ser casi un
apotegma '1ue la.. Jeye:> y Jo:> reglafficnto.:> no se ell-
tienden con los llmigo,,: frlllles que son, por desgra-
cia el re~ultado de nna larga expcrienci:l l y que
dll~ ca.ba.1 idea del poJ~r sin tasll, sin responsabi-
lidad que ejercen 105 tlBciqu"'s ,le la políti~a.
De todos ell05 los má.:> temibles son lo. que im-
peran 00 la~ pequeñas localidades (y buena ex pe-
rieucia de ello h...y aqul), apoderánd05e de los car-
gos municipll1es, ó sobreponi,;n,lose ¡j, los que los
ejerc"llj pues 61lvlloecidos de la consideración que
les dispensa u las Ilutoridad,.s 8uperiores, Ó cintas
per~olllls importaat.es, 1;0 ~e detienen ante mira-
miento al ....nllo. oculto t'n ro¡'etidas oca,.iúue!'l ¡j, S\1. o.. '., . .
escasa IlistrucoiC'n, y s~ atreven a opnuHr con ex¡-
gcucias y aun con Iimenaza.", la coucieucia de las
geute" hOI.radas.






Esperando al ::arlerO en la ventan:!
Ourante un año, la seD~ible Inés,
Con lInvias y con rrios ~' calores
Constanle esclava de SUl> pasos fu~.
'fodos los tilas le ll-aia carta,
Siempre salia ti conversar con él,
y a suplicarle t Lierna y carillosa,
Que viniese mas pronLo a la aira vez.
lIubo en la casa boda, y el carlero
Cesó carlas amantes de lraer;
Al año UD ,¡aje largo hizo el esposo,
y salia escribIr..... de ;r'.es a mes.
UD dia quu el cartera la escalera
Yió a¡nes bajar, sin reparar en él,
Le fué adar una carla, yella dijo:
-O~Jel;¡, arriba ..... la "eré al "oh·er.
Murmurando cl cartero de la "ida,
Se fue dieieoclO coo amarga hiel;
Aprendió desde Diño un lal Borr~
A andal' en cuatro pIes;
y un \'iudo hay en el pueblo de G:!vin
Que relinch3 lo mismo que un rocino
y talnbiin por ra;;ollts e$]1lc1ales
/lay Mm/Jru que partan allimales.
Bebiendo en un:! balsa en Carliran:!
Un burro ciego estropeó UD:! ran:!;
y un perro que CC!lUib lecbuga eo lpas
Murió de mal de tripas.
De esfo, lector, ¡"pero, IJ no le fUomlJru,
Out hay allimalu qlU partetll hom/Jrts.
Un Jespacho de New·York da cuenta de que l.
esposa de Cleveland se propone entablar la deman-
da de divorcio. por haber reoibi,to tratos brutales
de su marido, hasta el punto de haber sido arras-
trada por los suelos y apaleada más de una VSZ.
Según el telegrama, la espata del expresident.e,
..1present.ar la demanda a. los tribunales, promete
basarla en una información tesiificaL
El seilor NtIovarro Reverter se propone presentar
los presupllestos nivelados, como único medio de
m&.ntener el urden económico y cOMolidar el eré·
dito del pais.
A.l efecto piensa encerrar los gastos ordinarios
quocoustituyen la vida normal del paí.s, en un pre·
supuesto, oon la mayor economía en los gastos y
los cáloulos más prudentes en los ingre!!os.
Al presupuesto extraordinario llevarí. todo lo
que tenga aplicación á pagos y cobro~ de caracter
extraordinario, y por cousiguiente los d'! la gue·
rra, los recursos que se han de levantar y lo!! auxi-
lios que se presten ilas provincias ultramarina.,.
El general Azcárrag. ha ide:\do un procedimien-
to sencillísimo para el reconocimiento de los sol·
dados muertos en campaña.
Llevarán todos los soldados al salir á operacio-
nes, una medalla Bamada de identidad y oura.ción,
con su nombre y el del regimiento, batallón y oom-
patiia á que pertenezcan.
Nuevamente le halla entre nosotros el digno oa·
pitán del Cuerpo .le Carabineros, don Franci.co
Bernabeu, deJignado recientemente para ocupar
UUIlo de las vaca utes ocurridas ell esta comandancia.
Damosle la 1:lienvenida y celebraremos se le or·
dene fij&r su residencia en Ja.ca, doudo tantos ami-
gos cuenta.
El Gobierno tiene acordado que en la última de-
ceoa de este me:i marchen 8. Filipinas &.000 volnn-
h.rios, para cuyo efecto se están aot.ivanlo los trI.-
bajo:J de organizaoión.
Telegrafia.n desde Alcañiz que la partida carlista
de Castelnou ha lido batida. por fuerzas de la guar-
(Iia civil de Andorra, cerca de Cantavieja, disper-
Ilandola y sin que se tenga conocimiento de h..ber
ocurrid.o bajas.
Añade que signe la benemérita persiguiéndola,
habiendo esperanzas de que sea oogida si no gana
el puerto de Beceite.
la salud del senador y general QCLawlor Be hacen




Tenemos notioias relativamente satisfactoriu,
del curso de la enfermedad del digno senador por
~stll. provinoia y diiftinguido amigo nuestro, don
Farnando OILawlor. Han desaparecido los temores
de S<lTlOS peligros, pero el respetable paciente me-
jora con lenti:'ud. Su convalecencia será algo larga.
Porque no se demore el total restablecimiento de
Estos oía!! han sido cazados dos jabalíes y un
corzo en los moutes de Hecho.
Los acreditados oomerciante. de esta plaza salio-
res OUn y Ferrer, han trasladado su establecimien-
to mercantil á. la caHe Mayor, esquina í.la do! Eche-
garay, con objeto de dar mayor amplitnd al nego-
oi.o á que se dedioau, adquiriendo un local que reu-
ne la8 condiciones preoisas, por su elegancia y
exten,ión, para la presentacióu de los diversos
géneros que en dicho comeroio hallará el público.
La fiesta qne anualmente dedican los seminari!!-
tu al universal Patrono de las escnelas, el angéli-
00 Doctor de Aquino, Se celebró el jueves, según
habíamos anunciado, con Misa solemne, que can-
taron admirablemente varios alumnos, y sermón
que pre:licó con gran ploonencia y profundidad de
conceptos el respetable profesor D. Maroos Antoni,
Vicario general de la diócesis.
Francia se despuebla, y no por la emigración,
sino por la falta de nacimientos. Actualmente es el
país de Europa que más debilidad ofrece en e~te
punto. Su nata.lidad disminuye constantemente,
pues á principios del siglo arrojaba3a nacimientos
por cada 1.000 habitante.., y ahora sólo tiene 22.
Semejante proporción en la. poblac'ón francesa,
arraina la fnerza milit.ar, el poder económico y bas-
ta. el patrimonio intelectual de nnsstros vecinos,
cuya independ.encia y existencia como pais, corre
serio peligro en el porvenir.
Se ha dispuesto que los soldados condicionales, á.
quienes S" aplican lOS beneficios que determina el
artículo 149 de la ley de reclutamiento vigente,
continúen en sus cuerpos prestando scrvicio activo
hasta el ingreso de los mozos del reemplazo inme-
diato, permaneciendo en la península, 5.nn cuando
les haya correspondido servir en Ultramar.
Se ha concedido franquicia postal al ejército de
operaciones en Filipiuas.
La crudeza del tiempo por nna parte, y la signi·
ficación del acto por otra, hizo que la fiesta de los
tradicionalistas celebrada el miércoles último en
la iglesia. de las Escuelas Pías de esta ciudad, no
revistiera importanoia de ningún género, ya que,
y contanJo con exceso, no llegó á unllo docena el nú·
mero de personas que asistieron.
El ministro de la Guerra ha dispuesto abrir la
recluta voluntaria por contrata, con objeto de evi·
tal' que se distraigan fuerz!ltS de las guarniciones,
y antes que apelar á la recluta forzosa.
Al oapitán de la comandanoia de carabineros de
8Jita provincia. D. Vicente Ulloa Varela, le ha sido
concedido el retiro para la corte, con el haber meno
sual de 325 pesetas.
Race pocos días le incendió un trozo de monte
de la pardina denominada .')erzúlI, situada en el
término munioipal de Ena, propledo.d de nnestro
queridísimo amigo D Manuel Gavin.
Se calculan en 2.000 pesetas las pérdidas mate·
dales sufridas, ignorandose el origen del sinigstro.
sino para aquellos hecbos r¡Uf' no sea poeible acre-
dit.ar dooumentalmente, pudleuJo utilizarse del pri-
mer expediente los documentos que justifiquen he·
oho, no sujetos á. alteración, cerno partidas de na·
oimiento, defun~ión y matrimonio y las certifica-
oiones del número de hermanos que Lienen los
mozos.
2.0 Que la ",iuda qua pretenda la exención de
sn hijo, deberá comprobar con certificación del en-
oargado del registro civil, que continua en el mis·
mo el:ltado de viudez, así como que viven lal! muje-
res de 105 "ijos casados, y si el!tuviesen viudos, que
..iven así mismo los hijos de ~tosi y
3.0 Que es necesario, igualmente, acreditar la
existenCIa de los padres, madres, abuelos ó hnérfa-
nos mantenidos por los mozos qUI;) pretendan la
exención, de conformidad 8. lo determinado en el
oapítulo 5.0 del reglamento para la ejecución de la
vigente ley de remplazo.•
Se ha solicitado del ministerio de la Goberna-
oión, que se deolare que para confirmar ante los
Ayuntamientos y las Comisiones mixtas de reclu·
tamiento, las exoepciones legales de que traw el
articulo 81 de la ley, respecto í. mozos de los reem-
plazos de 1894, 1895 Y 1896 t no es necesaria la ins-
truooión de nuevos expedientes, bastando una in-
formación por la que !fe acredite no haber variado
las condiciones de la familia del interesado, salvo
el caso de que se hiciese oposición por los demás
mozos.
El ministro de la Gobernaoión ha resuelto esa
instancia disponiendo:
'l.o Que es aplicable á la revisión de excepcio-
nes 10 determinado en el párrafo segundo del ar-
ticulo :lB de la ley y 71 del reglamento, sin que
pued. ler admitida, por tanto, la. prueba testifical
H.mos recibido un artíoulo intitulado ItTeatro.,
y dando su autor el nombre en esta Dirección, pue·
de ser publicado.
Las administraciones de bienes del Estado, arre·
gladas por el Sr. Navarro Reverlier, continúan pro-
duciendo mucho$ gastos y esCAlIos resultados, á.
pesar de tantos reales decretos, reale~ órdenes y
circulares como se dan para favorecerlas y darlas
medios de acoión.
En Enero la baja en las rentas y derechos ascen-
dió á 1.167654 pesetas, y la de las rentas á 470.211,
resultado que 0.0 habla mucho en favor de los ad-
minil>tradores, á pesar de la actividad qne emplean
con procedimientos de rigor, y no siempre acerta-
dos ni justos.
En la villa de Bardún ha fallecido nuestro par·
ticular amigo y querido oorreligionario D. José
Solano, padre del M. I. Sr. Canónigo de Vich don
Pedro, y emparentado con distinguidas familias
de nue~tra predilecta consideración 8. las que, en
unión de los hijos y nieta del finado, significamos
la participación que en su duelo tomamol.
Dice El Tiempo:
WSe habla con :lierto misterio de irre2ularidades
descubiertas eu la correspondenoia llegada de Cu-
ba, y se cuenta que en el último vapor·correo que
arribó 8. la Península han aparecido la friolera de
60 pliegos oertificados que debían con~ner valo-
res, y en 1011 que sólo se han encontrado las cartas
que indica!>an lAl! clIontidades que enceruban los
sobres."
La Dirección general de Obras públicAS ha apro-
bado el proyecto de acopios para la consetvación,
durante el actual aflo económico, de la ca.rret.era de
Zaragoza 8. Franoia por Callfranc, cuyo pra.upues-
to asciende á l1.lS1'4ó pesetas.
Todavía DO ha sido capturado el soldado deser-
loor del 7.0 regimiento de artlllería d. gl1arnición
en Zaragoza, qne el día 23 del pasado lle fugó 8. la
guardia civil dn La Gabardiella, habiendo hecho
armu oontra el oomandante del puesto de An·
zánigo.
De no haber p&.sado la frontera pronto caerá. en
poder de la benemérita que &.etivamen te le persigue.
Ba sido encarg&.do interinamente de la cartería
de B.:rdún nuestro pa.rtioular amigo D. Gregario
Sanz.
El Consejo penitenciario ha propnesto al Go·
bierao que adopt.e en 108 penales de Espaiia, como
fOr%oso, el trabajo personal de 109 confinados, es·
tablecif'ndo en aquéllos verdaderos talleres, y de-
dicando también á los penados á tlrabajos de can-
t~ras y obras pública.s d.e importancia.
En la última. relación de bajas publicadas por el
Diario Oficial d~l Minuterio de la Guerra, apare.
cen los siguielltes soldados fallecidos en Cnba: Il-
defonso Fuentes Buey, de Osia, y Miguel Gavas
Pardula, de Salinas. Descansen en paz.
n'. Desprovistos de hierbas encerradas, y ante la
grao cantidad de nieve acumulada en el campo,
blUlS6 visto obligados á mantener 8U9 ganados con
otrealBJ Y harinas, yeso 109 más afortunados, PU6!1
1.. inmensa mayoría ven morir algunas cahezaa de
hmbre, tlio poder atender ti la manutenoión de las
mislIlu. Aun cuando 88 ha licuado gran cantidad
de nieve, sin embargo todavía queda bashnte en el
ClmpO, Y ello aumenta de una manera dese!!lperan-
18 el conflicto grave en que 88 hallan los ganade-






















mingo, coo explicación de la DlXlrina cristiana por el ilU9
tl"Ísilllo Sr. Obiipo,
HS LUNES.-Ntra. Sra. dc la Brecha, Santos Constan.
cio OcLa\-io, Zacarias '! Haimundo de Fitero, J Sant:ts Lu.
crecia y Madrona,
A las cinco ). media deJa t;.rde, en el Carmen, no~ario
)' medlLación.
16 M"'RTI(!,-~Lra. ~ra. de la Fuente. Santos Hilario,
Dionisill )' A2apito, y Santa .\lana penitente.
A las I:inco y media de la larde, en el Carmen, Rosario
\ ¡.-crucis.
ti MI~RCOU:s.-Ntra.Sra. Je Mootgroo)'. Sao J~de
Arimalea y Santa Gertrudis.
A las cinco J media de la larde, en el Carmen, Rosario,
sermón y miserere.
18 JUE\'El! -:-antos Gabriel ar~ngel, Aurelio, Anselmo
y Cirilo, y Santa Fauslina.
Al anochecer, en el r.armen, Rosario y medilación.
19 VIEII"ItS.-lf4 Santos José, e!poso, Adrián, Leondo
y Amancio.-AbJlinencia de ClJrnt.
MUIJ3 de hora y conrtllluaftJ como el domingo.
En ras Hermanitas Mi!a solemne y ~ermón ala hora ¡que
se anunciara,
Por la larde, en el Carmen, Ro~ario, ~rmon y:mi~erere .
20 SÁ8400,-Ntra Srd. de la Vii,a. San Ambrosio y
SaOlas Alejaodra, Ciriaca, Claudia, Euremia, Eufrasia, Ju.
liana, Parasce"e ! Teodosia.
Al anochecer, en el Carmen, Rosario y Vía-cruci3
EL SOL
l!}ALVO y MARTÍNE!
CALLES MAYOR Y CAR.\lEN J.
En esLe comcrcio se han recibido Ilucro;;




Entre sus mucha~ ventaja!, tiene la de que con un saco
d," lit; á 50 kilos peso, y que cuesta sólo t~ pesetas, puede
abonarse tanto corno con dos carretadas del mejor tierno
y la facilidad de tl'asporte,
Ui'lICO DEPOSITO EN JACA
Jose Lacasa Ipiens
MAYOR, 28, JACA
CHOCOLATE ELABORADO Á BRAZO
y corno ya sabe el puIJlico, tCIlt:'/llOS r('S'alo~
para las prl'sonas qUé I'onlpren de \lila libra
en adelante, .
GORRAS de di~e!enleS r~rm~s y colores, pa.
1'3 caballcro y 111110, para lIlnerno \' nrallO,
á cualquier precio. •
VELAS de CCra j' e$le:hicas, y Olro~ 3rlí-





Parlirip~n ;'1 su clielllrla habar lr:lslil(hlo
su Comercio de Tejidos y Ultramarinos riel "(1-
m('ro 18 de l. calle I\hl)01' 3123 dc la misma,
esquina fI la dc E:chegarny allli"'ua casa uc
D. Pascual Pradas. ';,
LEÑA DE CARRASCA YROBLE
se hervirá por carretadas dando aviso á Antouio








Precios durante 1,'1 seroan,:
Zurago:a, - Trigo catalan, de ~4 '52 a ~5'08 hectólitro;
hemhri"ua, de ~t'30 a ~a'\-~; huerla, de ~1'i4 a ~'30,
Crl'3¡b, de ~HjO á a10'70; idem con,ún, de 11'76 a l!i!:'03.
CafoIIIYfld.-Tngo, de 38 a39 pesetas cahiz: :cebada, de
~II :1 ~5; centeno, de -:5 <1 't6.
POli/Ji/Olla ·-Trigo, a ~3 reales robo; a\'ena, a 12; ceba·
da, á 1:350; m~i7.,:I 16
Joca.-Trigo, de '¡'75 a 4'90 pesetas fanega con peso de
18 kilos.
SECCIÚN RELIGIOSA
Santcs y culto:; de la s<!man::t..
II¡ Oo"I";Go,-11 de Cuaresma. - ~tra, Sra. del Consor-
cio. :,anto, Afrodisill, Alejandro, Basilio, Patricio y Roman,
, ~ant3 Al1tilde.
• MiJOS de llOra. -A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa (lr~ia. A las llue"e en la Escuela Pía. A las once en
el Carmen, A 135 doce en la Dtedral.
ConreHfM/es.-A las Od10 y media en IdS Benedictinas.
A I:¡s nuC'\'c y media en la Catedral, con sermón que pre-
<!lcMa el Ilmo. y Ihdl1lo. Sr. Ubispo.
Vela y Alumbrado. Alas sei.i de la tarde, en Santo Do.
-Piensa que ~ su hija el corazón le faltn ...
¡Y {'s (lile lo tengo JO!
MERCADO DE CEREALES
•
Puhlicaciún fJllí' está obteniendo un éxilo extl'aordi·
rio. COllstarú de 20 cU3dcl'flOS, conleniendfl cada uno
16 ma~lljfico::. foto;:rrahadns. Se ha publicado 1-'1 quinto
l. LIBREHIA DE IlUFINO ABAD,
GRAN FABRI[A D[ PRIU, MAltARD y COMPANlA
BARCELONA
SECCiÓN DE ANUNCIOS
. . . . . . . .
(De euubio B/asco.)
Explicando tina lanJe ;matomia
I.:n ~,hio profrsor,
0('1 1'01';17.00 ;', ~tlS alumoos daUa
Pel f{'cL! de$cripdulI.
Anonadado por sus propias penas
La catNra oh idó,
y á ric>go de que loco le cre~'el4ln
(on ¡¡Iterada \OZ
- Dicen, 5eñorl's-exC!amaba p~liJo­
QUI' lIad le consiguió
\"j\'lr si;) e~a \'i~cera prl'cisa .....
¡Error, extraño error!
IIn' un ser de mi ser, una hija mia,
- Que a~er lile abandonÓ;
¡Las hijd' (lue abandonan asus padres
No Ileuen corazÓn!
. . . . . . , . . . .
1.:0 e~tudiante que del aula o;;cur.J
Se otulta en un riucón,
Mientras los otros asombrados oyen
Tan publico dolor,
Sonr iClltlo aun amigo )' compañero
Le dijo ~ media "oz:
-La mitad de las carlas que se pier,len
¡Se deben de IHlrder!
LA MONT.!~A
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Diferentes modelos sistema norte-americano. Premiados con medalla de
oro en la exposición de Pnerto Rico de 1893
Esta c:ua no se dedica ~ la f,lbriC3ción b3l'ata por sus malos resulLlldos.-Se "'clldcn a! con Lado y 6 plazos á las fami
lia! de responsabilidild.-Dara dc/allc3 D. ANTONIO LOPEZ, ,¡rOreSO,. de piano, en JACA.
cuaderno. Se rcriben slIsericiones en
Se Iwll:w U(' Hnla ('o esla ciudad en los cst:.IJlccimienlos de O. Manuel Casajús, don
Manuel Belés, O. JU:1I1 Dominguez, D. ~lariallO Eclleto, Sres, Ara rEstallo, D. Cándido
Lacort v D. Juan Garcia.
LA VUELTAAL MUNDO
,
